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TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Studies - тенденції у міжнародній математичній та природничій освіті) найбільш масштабний проект у галузі освіти, спрямований на вивчення досвіду країн світу з метою вдосконалення національних систем навчання математики та природничих дисциплін.
Дослідження TIMSS уперше було проведено в 1995 році і з того часу проводиться кожних 4 роки – в 1999, 2003, 2007 рр. (наступне проведення заплановане в 2011 р.).
Уперше, у 1995 році, в проекті взяло участь 41 країна світу (у паралелях 3-х, 4-х, 7-х, 8-х та випускних класах середньої школи). У 1999 році – 38 країн (тільки у 8-х класах). У 2003 році – 49 країн світу ( у 4-х та 8-х класах.
У дослідженні TIMSS-2007 взяли участь понад  60 країн-учасниць (37 країн та 7 окремих регіонів в дослідженні для 4-х класів та 50 країн і 7 окремих регіонів в дослідженні для 8-х класів): Австралія, Австрія, Ботсвана, Велика Британія, Гонконг, Данія, Єгипет, Індонезія, Іран, Норвегія, Росія, Сінгапур, Словенія, США, Таїланд, Тайбей (Китай), Україна, Японія та інші.
Усього у  дослідженні  взяли участь 425 тис. учнів.
В Україні  у  дослідженні взяли участь  4 498 учнів 4-х та 4 527 учнів 8-х класів з 149 шкіл.  Навчальні заклади і класи в Україні були відібрані  організаторами міжнародного  дослідження. 
Стосовно регіонів України, то найбільша кількість шкіл-учасників була зафіксовано в Донецькій області – 16, Дніпропетровській - 10 Харківській – 9, Автономній Республіці Крим – 8 та м. Києві – 7. Менше шкіл приймало участь в Київській, Закарпатській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганський, Полтавській, Львівській, Хмельницькій – понад 5 шкіл-учасників. Найменша кількість шкіл-учасників дослідження, менше чотирьох, зафіксовано  в таких областях, як Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівкцькій, Чернігівській. Леши одна школа-учасниця була в м. Севастополі.
Україна вперше брала участь у міжнародному дослідженні; практичного досвіду не мали ні організатори дослідження, ні його учасники. Серед 14 країн-дебютантів кращі, ніж в України, результати показали дві країни - Данія (4 клас) та Німеччина (4 клас).
Найвищі середні показники у  2007 році отримали такі країни, як: Тайбей (Китай) (598 балів), Південна Корея (597 балів), Сінгапур (593 бали), Гонконг (572 бали), Японія (570 балів), (Угорщина (517 балів), Великобританія (513 балів), Росія (512 балів), США (508 балів). 
У попередні роки першість належала Сінгапуру. 
Результат України можна порівняти з результатами: Румунії (461 бал),  Ізраїлю (463 бали), Болгарії (464 бали), Кіпру (461 бал), Норвегії (469 балів). Із 50 країн – учасниць Україна посіла 25 місце (462 бали). 
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